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Intereses de Marruecos 
£ct propaganda del Zurísmo 
2>afos Jjisfórleos sobre Xauerj 
co y la riqueza de novedades que El notable periodista Antonio 
García Vallejo, escribe en "La 
Epofa" este interesante art ículo^ 
sobre el turismo en Marruecos de mayores honores, 
que muy gustosos reproducimos: \ Dnranfp la primavera y gran] 
HISTORIA fundador y patrón. Sosuictornente 
construyó la Alcazaba con depar 
Sería muy prolijo detenerse en tamentos Para su residencia y la ! 
9) suelo de nuestro Protectorado ('una investigación histórica sobre de sus más destacados servidores.) 
mar roqu í brinda son acreedores' cuanto se ha escrito de X'auen y D9 las dimensiones de dicha al 
es impugnado por la tradición re cazaba así como de su recinto amu 
cogida verbalmente a viejos mu raliádo dan idea los muros ruino 
Desde tp Zona Onentat 
X a vega de jfílhucenias g su 
colonlzaclórj 
Al hablar de diversos aspectos para formar cuatro o'cinco lotes 
de la colonización en iuie?tra zo de los primeros colonos que for 
na, d" su? Granjas Agrícolas, de men la vanguardni colonizadora,a 
su§ oficinas de propaganda agrí los cuales se les ofrecerá también 
••'a labor de pacificación qn- arte del a Cajsnlmanes. En su vis la nos l n m SoS que se advierten en la ac túa ^ ^ ^ p r o m , . ^ que ol..? sn modesta 
España ha llevado a cabo en su sablanca, en número no inferior1 taromos a consignar sucintamen Hdad. Construyó asimismo la mcz.cen'unas ;l¡eri.as n ¿gt i r i les th 
í o n a de Protectorado abre ca ^ ^ mpnsualpg vap6res ¡ o l e s e s te ,as W^tíes mn* eonlratndas ' algunas casas que,1 
mino franco al desarrollo de dis 
tintas fuentes de riqueza, entre 
las cuales «gura el turismo q u e j ^ 
a dos mensuales, vapores ingleses, 
y franceses, algunos de los cuales! 
[proceden de Canarias y N o r t a a m é ' i n c o n t r o v e r t i b l e s 
v fr s s l s  l s ales i y tenida? por los indígenas como regaló a sus allegados. 
i . . — t 
\yoi ' es tér i les Mrcundndo a estas y a la de 
y hoy en vías de provechoso y m á s dependencias oficiales de la 
halagüeña producción, hnr.os omi Oficina de propaganda Agrícola se 
Parece comprobado que MuleyllVlo la r¡ca vcí?a do Alhucémos, const ru i rán cuantas viviendas 
j r ica y conducen a muy estimable) Hacia el año «20 de la " ^ ' r a L U í Ben Musa Bén Rcchíd e jerc ió ^ o n pi.0pósito de dedicar a - á s j s e t ó precisas para habitación de 
mejor que Ninguna otra, puede número de vfsítantes de la zona cuatro antes de morir Muley Abjuna poderosa influencia en todo cuai.tilias a ella especialmente, y los cornos españoles que forma 
hallar mayores facilidades y acá de] protect0rado francés que con selam, el venerado xerif de la el Norte de Marruecos y que Sid)a lo ^ se haC;3 pa,g ineol.po 
so actualmente, encuentra oca t inúan á<}svués su viaje a Gibral montaña, res id ía en Garuzim, pin el Mandri patrón de Tetuán fué su raiia a los t rabajos ' t íenera los de 
síón más oportuna que nunca pa ^ desde donde unos s íguen a toresco lugar inmediato a Xauen Jajífa emíándo l e un centenar d e ^ o j o n í z a d ó n 
ra su desenvolvimiento. Barcelona y Argel y otros a Túnez Abulhasan el Chalud, hombre de cautivos portugueses para qiíej Las tierras JQ ^ ^ 
El interés que la zona españo v pUertos italianos e'̂ nr, oa'*Aindi«T1*,fi o n i p n antn las ori\fíoaaan «i ™ , ~ . , t ~ A ~ n ; f f «^Hn» 
la de Marruecos despierta para 
del histórico que ofrecen sus ciu 
dades y parajes, algunos de los! 
ran una aldea rural y usufructúa 
r á n los lotes que sucesivamente 
se adquieran, por concesión de 
terrenos de rebeldes hídos o des 
aparecidos, Por arrendamiento 
del Habús o por compra venta de 
gran ascendiente quien ante las edificasen el puente de Riff Soba 
1 c entienden a una y otra mareen r» i . / • -̂ J desdichas jgue por enfermedades nin que sp encuentra aún en el ^ i - AT T « . Pues bien, parece indicado en o-n * r H u &e nLueutift a^u ^-i c i de j0s rios Nekor y Gins, va pró 
el turismo es inneganie. Ademas • , ^ y plagas en las cosechas, solicitó barrio de este nombre „iM^ra A u ^ " l . 
ei . tales condiciones, ijntentar por ^ . ' 0 c " ^ c' xunos a su desembocadura, con terrenos. 
medio de propaganda intensa , * °b tuvo del e n d o n a d o Muley Jamás pudieron los sultanes va una supGrficie api.oximada dej Las condiciones especíales de 
, que desde luego, no es difícil rea Abdesclam vmíese su lado un0 liéndose de las armas o de la po ocho MÍL HECTÁ PUEDE]. D JLA VEGA DE ALHUCEMAS EL ,ESTAR AL 
cuales no pudieron ser jamas pi de sus descendientes que con la Ktica dominar esta r e d ó n cuyos u u - • I . . . 
i i A hac llZar el Iogro de que esos turiS • > J 111 d uumuiuI CSLa ^g ion hen ser base de una enorme r i l f rente de los servicios agronómi 
sados por planta de europeo has: baraka" ausentase la desolación moradores mantuvieron el orgu , , . I , . r , 
^ , ,. . ^ n ^ í ^ 8 consagren algunos días de su j x ^ u u * , u tíS t^Me^on ei o ^ ciue7a agricoia y pecuaria. 'cog del Rif ingenie^ tan capacita 
!• „PT T Z Z e Z * Z \ ^ * - n o c e r nueU-o UnMo "o f f independenc-a, si Wen s,a ^ ^ , ^ - y de ̂  ^JfS arrestos j u 
S n como Xauen Arcila V a M * ' l *** 'T, ? ^ * f »ie í H"0 H Z TuX^c Ti T> *™ sectores de, Protectorado, 
' na índicadn dp Da<;o dp Rabit FP - to del famoso xenf llamado Ab Mohamed Abdelah "El Galeb Bi l ^ ^ . , - • 
na KiuiLdua ue i}dso ae "-auat^e- u . , . , _ son precisas para la máxima pro i s ; „ g ^ , ü r i » s PU y Cxda a Ai.Kel.a) cas( tod.s de]uhad be3 A1 la) ben MlIlsy A1, la!," M o 965) una crecida expe de s P!'fol\t m,roza lelos vísílan en la actualidad des deselam. El «fi» 5G7 moría el Cha «Uctón mi l i t a r logró ocupar ^ ^ ¡ ^ ^ 
zarquívir y otras poblaciones po 
seen rincones 
den admirarse en toda su pureza 
los rasgos de la arquitectura ára 
be. Las costumbres de los indíge 
ñas, su modo de vivir y vestir 
pués de efectuar nuevo viaje ma lud ^ sucedía en su iníluóncia ^auehJ mas tai conquista debió re 
r í t imo. ^r prerrogativas el aludido Abde suUar es té r i l dada la contumaz 
veniles como el señor Lasso de 
la Vega,' ofrece un halagüeño por 
sus* tierras, con obras j'venír para una fecha próxima, a 
^nte económica 
ir el pr imer intento Podría ser fluhad que fálleció también mas rebeldía, puesto que nada se sa 
neamiento, con una buena 
tudíada distribución de a 
de safaquella vega v su centro técn ico 
I' .  y esaEí^Ssoteíi^ será el faro luminoso 
gnas Pa que ii^rnííinrá provechosas ense 
ra riegos y una intensiva forma fianzas por toda la extensa y pro 
ircunstancias N ^ a d o a facilitar los medios de dajando como descendien be en concreto sobre tal domina de cuU¡v0? ]a VPga de Alhuconias ductiva vega de Alhucemas, rega sus fiestas y otras c 
derivadas del especial modo de [Propaganda (mapas de la zona del 
ser de la población musulmana,!Plot,:3Ctorado, con las carreteras 
tan variada y aún de la hebrealbie^ señaladas y acotadas; folie 
que en mejor o peor a rmonía , ha ^os editados en distintos idiomas! 
convivido con ella durante tan!? l l ías , carteles, fotografías de lu ' " ^ . ^ ^ ^ ^ ^ • *~ - ""(considerable ingreso para la Ha 
/ ' . , LQ«oó « Í«Í^« - • •. {tes que fué ejercido succsivamen perdió nunca el contacto con esta , . „ 
tos siglos motva una serie de gai9s Plntorescos, joyas arqui tec í ^ t • I deuda jalifiana. 
, , o í ua »e ie c , . ' , ¡ t e basta llegar a su biznieto Mu comarca y ejerció en determinaj 
cuadros vivos, de animados coló tom(?as, puntos de paso trozos^. 4W u_ ^ ,UZ' \ . , : A • - A • i Como vanguardia de ese ejér 
' ^ • Mey A l i "Bu Yemaah" Ben Muley das ocasiones influencia recabada 
ndos que solo en tierras marro ae carreteras donde apreciar b • , , ^ ^ , TT ' / - , (cito do colonos, que han de po 
Mohamed Ben Muley Hassan Ben por comisiones que rogaban 
tes directos a Muley Said, quien eídn y el 1.082 vuelve a reaparecer 
al fallecer dejó dos hijos llama COn SU3 contornos en completa 
dos Muley AJÍ y Muley Otman. Es indcpeildenci¿ y entregados a 
te último mas caracterizado he irrefrenable bandidaje. Sin embar 
redó49l poderío de sus ascendien ^o, el gobierno del Imperio n o ; 
produciría dos m i l púsolas por da hace Poco con la bendita san 
hectárea, lo que supone una pro gíe dé nuestro heroico Ejé rc i to 
duccíón media anual'de diez y Para bien de España y de la cívi 
íooho millones de pesetas y un lízación. 
MARIANO" B. ARAGONES 
quies pueden contemplarse. ner en producción la vega de Al 
Un donativo de ta 
DiiQuesa dej Guisa 
at Pósito de Pes-
cadores 
bondad de sus indicaciones y e; . 
( • x o iMuley Otzman. Este se trasladó Intervención a fin de evitar el sa. 
Además hoy día cuenta la zona tado, etc.) a nuestros Consulado* ' ^ ^ . , , „„„ , , - «hucemas , se han t ra ído expertos 
- . ' Idesde Garuzin a otro lugar tam qu^o de los mon tañeses . 4 ' 
española de Marruecos con mag de Argelia y zona francesa de p r o L , , „ V P u u - i - 1rf-y laboriosos agricultores valencia 
J . bién cercano a Xauen conocido Como hecho mas saliente en la ' 
nificas carreteras que permiten tortorado en Marruecos, p r i n c i p a l ^ ^ „Aiduah„ fundando ^ ^ h.s.ov.& ^ ^ la v i nos, que en lotes diseminados 
efectuar largos recorridos en cor mente los de Rabat, donde radica d l | p ^ dfcho iiombre ^ s(ta que tras p . ^ ^ e ^ l p o r dicha vega, ofrecerán a .os La secr9tara de S.A.R. la serení 
los «spacios de tiempo, y que na la capital de dicho protectorado y ^ , ^ ^ ^ ¿ ¿ - ¿ ^ pol|.(jca hi20 e l 'Su l t á¿ Muley Hasfdemás « « " ^ H o r e s las e n s e ñ a n sima sefiora duqueSa de Quisa, se 
da tienen que envidiar a muchas que nunca deja de ser visitada 
otras que en pa í ses europeos son por el turista que acude a la zo 
reputadas como espléndidas. na franco marroquí ; Fez, estación 
zas de sus formas y procedimien María Luiga Baglietto, ha 
tos de cultivo, a los cuales atien enviado en nombre de la caritati 
Al morir Buycmaah el año 870 san el año 1.307̂  siendo acogido 
pasó su influencia religiosa a Mu con gran entusiasmo aunque no 
.ey Alí Ben Musa Ben Rc-chíd Ben encontró a los ind ígenas p r o p i j f f bervlC10 G n ó m i c o de Co va y altruista princesa Isabel al 
Cierto que la propaganda del tu terminal del ferrocarril Tánger , ^ ^ ^ . ^ es cíos para subordinarlos cumpl ida l lonízac lón ' ProPorcionándoles los presidente del Pósito de Pescado 
«smo hispanomarroquí ha empe-a Fez, y que puede cons ide ra r se^ la f]n ?u par ie t t^ mente a {a soberanía del Majzen. medlOS de ^ puedan desenvol fes de Larache nuestro estimado 
wdo ya a efectuarse. Con fre eon-o ciudad fronteriza de las zo; „ „ , K\Ann^ verse. ' compañero Alfredo Donaire uña 
. „ . n jDuyemaan en ÍM Aunitiii , [j«»o "¡T • . 
cuencia tooan en el puerto de ñas francesa y española , y Casa ^ , . , . , Se estudia la ejecución de obras magnífica fotografía en la que la 
r0„i u ». fué aconsejado sonre la conve \ h r \ r \ \ C > T K 1 • Z 
^euta barcos de turistas ingleses blanca, puerto por el cual tienen , , . , * >/ V w ' A necesarias para la ampliación de'egregia dama ha estampado una 
» l niencia de que la población dobia ' Y , w i » ^ i I 
»ranceses e italianos, que se de acceso los turistas. I .. i • , ^ íla zona regable, el establecimien cariñosa dedicatoria 
•radicar en emplazamiento donde f . i * ^ I ^ 
tno español se incluyen las visi 
tas a ciertos puntos del proteo 
lomru ¿ *i .< . ^ / con las consiguientes 
lorado de fácil comunicación 
Málaga, Algeciras y Cádiz. 
con 
Pero esta propaganda se lleva 
a Cabo, basta la presente, en pro 
temente visitada por extranjeros 
ventaja? 
que ello repor ta r ía forzosamente 
no ya sólo en el orden material , 
si ¡no en el moral, y consiguiendo 
se levantar el prestigio de n ú e s ' 
Viajes económicos 
man el Pósito de Pescadores de 
Larache, entidad modesta y digna 
de todo elogio. 
Además, la duquesa de Guisa ba 
enviado un donativo de 50Ó pesé 
1 Para el desarrollo de todos es tas para el fondo social del Pósi to 
establecimiento de explotaciones 
agropecuarias y organización de 
indnt rhs derivadas qu^ den 
lida a los productos agrícolas que 
la región produzca. 
Porciones de • « timidez y ^ . ^ ^ lag que hoy ^ . * I T ~ 1 l0s trabajos se establece una ofi rasgo nobi l í s imo y digno de la a* 
spira tan sólo a que pasa g i ^ detenerse una J^Ct V a l e f l C i a n a U ^ S p a n O i a c ína de Propaganda Agrícola, con. gusta dama, que ha sido altamen 
Bl turista que visita las riquezas 
artísfipao rr K^II o i corriente no despreciable de Ma 
Qsuoas y bellezas de nuestro t , „ 
se anime a alargar un poco ^ ^ ^ de Tá7.8r ^ 
¥ Presupuesto de tiempo y diñe y ^ ^ 
^o parA afioHí " co atravesando nuestra zona co 
U para añadir a sus recorridos . . . ,inQ nhlitra^íón 
Por E^nn^o n i ^ i , mo cumpliendo una obligación 
hU ^spana alguno efectuado por u 4 „ 
^ Marruecos e .pañol . .ineludible y poco grata . . 
Y ciertamente el tesoro ar t ís t í — * 
• DESDE HOY ESTABLECEN 
Un sepuicio a Unecios reducidos 
desde LaracHe a Tetuán, por T'Zenin y 
Dar Xauí y viceversa, saliendo de Lara- ^ 
che a las siete de la mañana, y de Tetuán 
a las tres de la tarde. 
vivienda para el personl técnico te agradecido por los « l e m o n t o á 
encargado de los estudio? y pn^? del Pósito de Pescadores, en una 
el capataz, dependencias para ga respetuosa eotnimicaclón que le 
nados, semillas^ aperos de labran ba sido enviada a lá egregia 
za, etc. con su correspond-on-' "ante Por el presidente de la e^ 
campo de experiencias, vivero y t ídad Pósito de Pescadores de Lá 
ocbo a diez hectáreas de regadío rache. 
e f m ú r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n " 6 0 
TRABIJOS EN ARABE Y HEBREO TALLER DE ENCÜAOÉRNACION 
J5IS1ID IXKROQXn 
COMISION GESTORA DEL HOSPl 
T.VL MILITAR DE LARACHE 
ANUNCIO 
cerveza, leche co^densada, man 
teca de cerdo, tocino y vino tinto 
en triplicado ejemplar, pueden de 
posítarse en esta Secretaría.hasta 
el día 21 del actuaj. 
LQS depósitos del cinco por cien 
Debiendo adquirir esta Comisión to puec}en hacerse todos los dias 
para atenciones del Hospital Mií laborables de *0 a 13 horas, has 
litar de esta plaza, los artículos! ta las 13 horas del día 27 del co 
y cantidades relacionadas a con rrjente 
t inuaclón, se admiten ofertas de^ -
10 a '10'30 horas del ¿ia 28 del ac 
DIARIO MAHROQür 3S V1ND SE ADMITEN ESQUELAS DE DJfi. ^QMPAGNiE ALQERlgj^^ 
PROFUSAMENTE EN LARACHE, PUNCION HASTA LAS DOS DE U | 
ARCELA Y ALCAZAR HADRÜÜAD^ 
i 
Ferrocarril de L racha a Aic&zar 
tual las que deberán ajustarse a 
las condiciones técnico legales , 
que se hallan expuestas en la ta| 
blilla anunciadora de osle orga 
nísmo, 
ARTICULOS 
Aceite vegetal primera 226 litn s 
Azúcar 1.345 kilos. 
Bacalao 4*5 kilos. 
Café 148 kilos. 
Carbón cock 22.405 kilos. 
Idem vegetal 14.597 kilos. 
Carne d^ vaca 1.827 kilos. 
Cebollas 355 kilos. 
Cerveza 2.093 litros. 
Coliflor 249 kilos. 
C«regumil 7 kilos. 
Coñac 12 litros. 
Champagne 147 botellas. 
Fideos 13 kilos. 
Fruta del tiempo 4.158 kilos. 
Idem seca 992 kilos.* 
Galletas 60 kilos. 
Gallinas 5.322 números. 
Garbanzos 329 kilos. 
Harina trigo 38 kilos. 
Hueso vaca 371 kilos. 
Huevos 44.169 números. 
Jamón 1.131 kilos. 
Judías blancas ^6 kilos 
L^che vaca 5.623 litros. 
Idem condensada 6.643 botes. 
Lentejas 35 kilos 
Lefia 36.398 kilos. 
Legumbres 201 kilos 
Macarrones 56 kilos. 
Manteca cerdo 188 kilos. 
Merluza 748 kilos. 
MostelFe 101 litros. 
Pasteles 150 números 
Patatas 6.597 kilos. 
Quesos 447 kilos. 
Sesos 209 kilos. 
^ Tocino 244 kilos. 
Tomates 508 kilos. 
Verduras 554 kilos. 
Vino Jereí 871 litros. 
ídem tinto 1.326 lítrog. 
Las muestras de aceito, azúcar, 
Los gastos de anuncios s e r á n | 
satisfechos a prorrateo entre los 
adjudicatarios. 
Larache 12 de noviembre de 
1930. 
E l Coronel Presidente 
MANUEL LOPEZ 
Sociedad anónima fundada en 1-877 
Cof la l l 105,000.000 de francos completamente desemijoi 
Reservas: 89.000.000 de francog ^ 
Domicilio social: PARIS, 50, RUQ d'Anjog 
yODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAltB 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviao 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento j cobro de todos Qiroi 
Alcázar-LaracheTe-
tuan 
POR DAR XAU1 
Se informa al público que fia 
quedado establecido «n servicio Ai 
viajeros •títre. Lacache F Tgfcián 
jasando por Tezenin y Dar Xaui, 
Precio de] billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 6 mafiana. D^ 
Laracha 7 mafiana. Salida de Te» 
Despa^'jo de billetes: Plaza de Es-
pata. Agencia Lev? 
clase 
Idi 




























L A K A C H E - P U E R T O . 
NOTA.—£1 servicie deiae la Fi&xa de Espáña, at coa binada 
99 lea deofiteB<Katemóv!tei de ia Empresa «Heroánd JÜ ideraanai.» 
tartera 1/ Septienb e áa 1929. 
L A OI a C C I O ^ , 
Suscríbase a DiARlO MARROQUI 
Sellos de Correos 
^SKSNTO tORTlAND NAGJL— 
G O L I A T 
*l «*e mayare» remstenaiac, «i más fearaio 
üaiejado »4r» Marrueocw: t . A. DIAZ,—TANGO 
4s«&4i fu Larache: 3NRIQU1 DIAZ. Marina C 
Créditos dfe Campafia. Préstamoe sobre mercancías 
Invios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de val 
Sujsoripciones. i igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudaleT6* 
amisión de ebeque? y de Cartas do Crédito aobre toios los pa i^ 
Agencias en FRANGIA 
| \B iodaa las ciudailos y principales localidades de ARQIUA 
TUNEZ y de MARRUECOS ^ ^ 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
compañía Trasmediterréinea 
.1NEA B A R C E U NÁ-AFRICA C A N A k i A í 
Sili-









I i y 2 5 
9 y 23 
6 y 20 





12 y 26 
iOy 24 




i 3 y 27 




3 y 2> 
8 y 22^0 y 2^ 




5 y 19 
¿.16.30 
i4y2b 




6 y 20 
3y 1/ 
/,15,2> 





7 y 21 
i f ic 
,16,30 




NOTA.—Tramberde en Cenia al vaisdr «Medliarraaaa», n i 
dlailine a lea pnerU» ú* 7knf er y Lataolie. 
OTRA.—Se admite f árge pan leátsa les puertea de l i l i l í i 
a Iilai Caesrifii y Saíeires. 
rAfceeli te Luaihei rftANCISCO LLOPIS. 
i00 sellos jubilados diíérenles., 
lámalo ¿rábida, verdaderas Joyas 
del arte gráfico, por pesetas 11 sw : 
lamente. 
568 diíerentes entre ios ouaieŝ  
¡3 de España, Qatacumb»s> efigie . 
¿el Papa Pío 11, 25 ciásicos de Mi 
^¿•érioa Gertraías de Liberia J\>' 
bilados, 3 raros de Anatolia, Per^j 
jia l&id, Abmed Sbab, oompletoaj 
VMltos «o Uauta, Tetuin, Tánger, Aralla y Laraele, 
G r a n n m p í ^ s a A u t o n i u v i l t s 
e o o 
i rm istoí ^sttaurant Éspafie 
i m i A D O m I A mkZM D I BSPAJIA 
JuiUgei Holtl montado a la moderna, ,xm magnifico penrlelo dé «o-
Wí&S* Mt&lénúiús,» habiiaoonef y enanos óe ñafio. Gouiidu a i» ¿irt( 
KCC altonof! y subieiioi. Se sirven encargos. 
Sala paaa ausesa con un excelente maestro fie cocina 
(AMPRSBA. ESPADOLA] 
José Llodra S a í a 
gratis. Bola Sftknls,. Dep's, 
Monopolio da Tabacos del Norte 
de. Africa 
L I C I O S DS ALGUNAS LABOTBb 
P t C A D U l t A B 
^xcadir.'tt fiixlra cuarterón 
Sener Partagd?^ Competitiva a) «juai "A 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un á U , cuarterón 
Vlotorfa Euge-ii&i medio ouarteroi! 
L ^ Rifefia, ajedh cuarterón 
C I G A R l L L O é 
£!egaül6í píic-do. cajetilla "¿0 rlaarrn 
Holonialea, id Id. id. 
Ovaíadot enpfT'.otes irt id. uí 
OviJad -'á cori'Uniea ia. id. id. 
áuaftltai 
C t tft A S H O 0 r- o A O a 
0% U&&afiM 
* r ü i p l a a i 
V t r i o l 
4rutlas Pairtag*' 
Hoyo Monterrey número i 
Qéreota 






Ciftirilloa ABDÜLLA. CAP8TAÍÍ. 
basta 30 Gran, conjunto por i i ^üUMa<}VÍÍ68 úe lujo r&1 ̂  j ooa i)uUcas indivetuajw. La 
pesetas solamente. Veinte veoei Empresa más antigua, con materia moderno apropiadg a las fantts* 
mas que ei valor de oataiogo. ^ wcorrdU í îoml exper mentado. 
ta de Meeioa UuatfiMle. senaaelo- «JÉRViGIO DIARiO SNTaa CHOTA rBTUAN, autÉÉ. BAS TAZA 
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00ÜSI8. DBBBQ 
Para R4* 4aun«c T N la l&rtfa ia los 
Coche» répiíloí úe gran iújo eor bufeos Indívimiale* STüDKBA^ <m yPAKHARD LJIVA8SOR ém4<*Éá* eo los Ectados Unidos. <H 
VinéríT y ?n ?arJ2, SerTíeíoa en aumfiinacieü con la llegada y salida 
ite los barcoe, rápido de G¿dis y Bévilla, para Madrid, Benalona f g 
Encinales lineas, de automóviles deAnd^tueía. 
Salidas de Algeoir&s para Gádti <las <8'30. 
fialidas de Gádís pars Algooirars a 7,00, 
Salidas de Algeciras para Jeres y Sevilla a las IS'SO y IS'Sw. 
Salida de Sevilla para Jeroj^ á l f e ^ n a a lar- «'00 y roo. 
CONSULTEN I REGIOS »N TODAS LAS AGJSNGIAB T O J I G D U i DI 
•JiA VALMNGIANA\ 
Gapllal toelal 109 milloa^ tff P ü f 1 ^ 
Patita] desembolsado 80.428.600 peseta! 
Reservas 30.290.848.200 
Caja de abórrcs.—IntereBes 4 9í> a la vista. Guentai W*11 
en pesetas y divisas extranjeras 
mmtm m L a m M Avwidí igm 
£a Asociación de 
ta prensa g ta Ties-
ta de KeQes 
TEATRO ESPAÑA 
N o t i Q i 6 r o i u c a i U L T n v i A H O R A 
c¿ Poutroóo 
La Asociac íón de la Prensa de ^^evarnente nos ofrece la Em 
Anoche regresó de Lazan e l sx ja joven esposa del empicado d^I 
ceienUsimo ^eüor geueial je ie Teatro España don José Espinosa 
ia Circunscripción don ^ euericp al que e^vianu nuestro pésame 
CAMBIOS 
•achc ha empezado a organizar Presa del Teatro España una su u ¿ ¿ l e r o aUuil.cllte auusl,cilo ^ a s í Coiil0 a la ^érnás íamí i ía 





barrios extremos donde algunos 
grupos intentaban hacre coaccio 
nes en los talleres y fábricas . 
, EN. ALICANTE 
hermosa de las fiestas Q^e todavía no se ha e s t r i a d o ^ ^ ^ ^ cludad protec 
ponen mayor entusias en EsPana turado irances, coronel Eavre, 
TERRLBsE CRISIS FINANCIERA 
Marchó a Burgos, donde ha sido EXTLOS ESTADÜT UNIDOS—55 
destinado^ ei cápiián ü t inleiiasa BANCOS SUSPENDEN PAGOS 
• cía doii ÜÜÍS Liiod, que iue admi 
En la maiVaiia de ayer y con la nistrador del Hospital Mili tar de Nueva York.—Telegrafían ai 
la 
r en la Qoe , 
' los periodistas para repartir Esta que se titula "El podero 
"lunon-s v alegrías por los h u m í l ™ \ *P estrenará mañana s á b a d o ! 
1 i honres de los centenares de y estainos seguros que tanto por - - — • g 
^ ñ^iac que habitan su argunient0 como por su técni! Soleinnidad acostumbrada se c-'ie Alcázar, y al que aeseamus up le "Daily Telegraph" que el núme^LO QUE DICE EL MINISTRO DE 
•7 in- miP ca moderna e i n t e rp r e t ac ión p e r Í b l 0 en el campamento de Nador, liz viaje. ro de Bancos que se han visto -tra población j e-i 'us H<-m i > T *i - " ^ ^ 
•• una infancia huérfana íecta ' ha de constituir un éx i to ] a Despedida del Soldado ", ü e s . . . obligados a cerrar sus puertas y 
CObicJiTs y o^equ íos que en sus rotundo. [ t a mi l i ta r que fué presidida por el . , , , . ^ suspender pagos en los Estados 
fann 
núes 
Alicante—Ha vuelto la normalí 
dad re integrándose al trabajo los 
I obreros. 
LA GOBERNACION 
A la avanzada edad de W años 
necio ayer en 
uoiüejay Aiauüa 
'v . ipa Dmdi-an los Revés "El Poderoso" eg creación delI dls t l I^uído coronel del r e g i m e n t ó 
mentes les piouio^-1 l ú a o. os o f ̂  a ^ í £• _•. laaecio aver en 
lu formidable actor George Bancfort de bau demando don Manuel Lo 
T u t i ó n e s cifradas en esos jugue al ^ secundan admirablemente Pez Gómez. 
tPS que personalidades, Cuerpos la encun^dora estrella Esther ; 
H i Ejército Entidades y Centros Rlsto11 y el gran actor Varner E l cónsul de España en nuestra 
como distinguidas famí Oland (protagonista de "El doctor ciudad don Eduardo Becerra hace " 
Fu Manchu") 
edad de «o anos . , , TM. • , „ | 
de Arkansas y Ulmoi, « eleva a bemac íón dijo a los pe: 
esta Plaza don . . . | „ , 
cincuenta y tres. . f que en Sevilla, Barcelon 
«viles, 
Madrid.—El ministro ' cíe la Go 
r iod ís tas 
Barcelona y Alí 
Las dificultades bancarias en cante había tranquilidad, salvo 
bu sereno veniicado en la tarde los Estados Unidos llegan al paro en aigUnos pueblos cercanos a 
de ayei - corisCítüytf una sentida x¡smo. Barcelona donde se habían regis 
La nación entera tiene puesta tl.ado iigeroS incidentes. 
\m a 
Larache pertenecien - — >> algunos días estuvo girando una 61 ^ 86 ̂  ' ^ f v SU ^ ^ Ea * ^ de E s p a ü a - a g r c g d 
todas las colonias env ían ! Los ^ b l and ie ron la formida visita al Hospital Indígena, rece ülblm»uldas E m i l i a s ísfaeli que a lcanzará jen repercusiones el general Marzo, no ha habido al 
fl ia Asociación de la Prensa para 'b,e caracterización de Bancfort, rriendo todas sus dependencias de tas de esta plaza y gozaba de ge hasta los Estados del Norte. 
m ella Uev! a cabo el reparto en en la Película "E l ^bo de Valí 
¡re losamos pobres en la canta stl>eet", lo ovacionarán delirante 
da noche de Reyes. mente en "E1 Poderoso". El film 
Seguidamente que empiecen a de Ia5 gandes emociones, 
recibirse donativos, la Prensa lo " "' 
Dal irá publicando las listas de S e Q ü i a eíl ¿a ¿ O ' 
nerales simpatías entre todas las | 
las que hizo grandes elogios. 
En días suecívos el s eño r cón 
sul se propone visi tar todos ios 
establecimiento y servicios aepen 
dientes de la In t e rvenc ión Local bueil0s auiiSos don MoSe8j don 
lasos sociales de la población. 
A sus familiares, y muy espe 
cialmente a sus hijos, nuestros 
DELIBERAN LOS PRINCIPALES \ 
BANQUEROS I 
te rac íón alguna, siendo la traa 
quílidad completa. 
EL D, O. X. 
Ochocientos de ios principales! Santander—A la una y media de 
Mesod y don Abraham, enviamos ,,3ímqueros de Wal1 Street se han la tarde voló sobre e l Sardinaro 
na francesa 
los generosos donantes, que pue 
den enviar sus juguetes o dinero 
para su adquisición a los esta 
Wecimientos "Goya", "La Ibéri Rabat 
ca", Fotografía "Yo" y en las Re desesperadamente despejado y na 
dacciones de los periódicos loca da hace proveer que la lluvia bien t ^ J ^ ianuiias de 
les "El Popular" y DIARIO MA hechora se decida a socorrer a los 
RROQUI. colonos que ya e s t á n temblando 
« ante la persistente sequía, 
j E l servicio meteoro lóg ico del 
Insti tuto Científico Cheriíiano ma 
Desde el dfa 25 dol corriente, niíiesta que mientras en el mes 
reuilido ayer ¿aiAi estudiar losV8l hidroavión gigante D O X que 
proyectos elaborados por el Comi'x T „ , , 'A ^ t ^ ^ 
^ v » tomó la dirección del Cabo Mayor 
té de Socorros de Bancos para i n ' 
AVI 3 0 
martes el servicio de Caja Postal de octubre de los años anteriores 
de Ahorros tendá lugar de 10 a 12 se contaba con un promedio de 
por la ventanilla de Paquetes Pos Precipitación de 30 a 80 mil íme 
tales. tl'os, este año no cayó n i gota 
nuestro sentido pésame. 
ü e m o s recibido una atenta Pa1' 
ticipacion del enlace que celebra 
rán en el próximo mes de d ic i em $»Tambíón se verificó en la tarde jtentar remediar la miseria 
El cielo sigue siendo ^ ¿ beUi£iliia señor i t a Paz Mar h el sepelio del mon í s imo Las píncípales üvmVLS de Manha 
co Gíaliego; emparentada con dis nino c,e un afio de edad, hijo de ¡tan fueron invitadas a contribuir 
y nuestro querido amigo don Samuelja ia creación de un fondo espe 
Larache y el distinguido oficial do Sujama, ai que enviamos « u e s f c i a l 
^iigemeros don ^osé de Martín tro sentido p é s a m e . | 
Piüillos, que presta sus servicios JLOS SALARIOS A LOS OBREROS 
en nuetra Círcuncripción. | De Cádiz es esperado hoy en . DEL BRASIL 
La bpda de tan distinguidos jo nuestra rada el vapor correo ,a 
venes promete ser un acontec í cuy0 bordo vienen 212 individuos RÍ0 Janeiro—El Gobierno pro 
miento de sociedad. destinados a esta Circunscripción visional ha publicado una orden 
prescribiendo que las fábricas y 
esljiible^míentos industrialos de . 
En la mañana de ayer y vict ima En el sorteo de la Cruz Roja ce 
A las dos de l a tarde tuvo que 
amarar por causa de la tempes 
tad que se ce rn ía sobre la ruta del 
hidro 
CONFEREXCIA CON BERENGUER 
Madrid.—Han celebrado una ex 
tensa conferencia con el jefe del 
G o b e r n ó los íireóftcHres genera 
les de Segundad Guardia 'Civil 
y Carabineros. 
Después conferenciaron con el 
Larache 20 de noviembre de $ tal s i tuación siguió en el mes de la maternidad, dejó de existir lebrado ayer correspondió el pre 
1030. que corre hasta la fecha. 
El Administrador accidental Después de la crisis agrícola, 
ESTEBAN GIRGUENDEZ 
mió al número 171. 
PASIVO 
Bembaron & Hazan 
Píanos y hiúslca 
langosta y demás plagas de estos 
ú l t imos tiempos, ahora nos halla capiial 
mos pues atemorizados de que la prim¡s sobre acCi0 
sequía comprometa la cosecha 
futura. 
105.000.000 Lecciones de Violin 
ben aumentar en un emeo por» 
. . , . , conde de Aauen los ministros de 
ciento el salario de los obreros. ¿ 
Este aumento de sueldo será ^oniento y Trabajo s e ñ o r e s Matos 
calculado a base de cuarenta ho y Rpurigue* Vigurí. 
ras de trabajo. 
• MEDIDAS EN LA UNIVERSIDAD 
UN CONTRABANDISTA DE AR 
Ddb lidad sexual 




Depósito y cuentas 
corrientes 1.645.801,2G7:23 
Cuentas exigibles 
al cobro 97.810.319'42 
65.000.000 i^br el profesor don Atonio Juvifiá. 
10.500.000 Razón Barrio d^ las Navaí Gasrj 
i4.165.068,42 de Cardosa o en esta fledacciin. 
edad. Recuperaréis vuestra v i r i ConsignaClones 
lidad perfecta sin medeamentos, a vencimiento Ajo 80.682.235'10 
MAS DETENIDO 
La 'Coruña.—Por la policía ha 
sido detenido un sujeto que trans 
portaba >en una caja un contraban 
do de armas y municiones. 
TERMINA LA ÜÜELGA EN SE VI 
LLA 
con nuestro nuevo tratamiento. 
Escribid apariado 10.040. Madrid. 
Efectos a pagar ^^OO.SST'OS 
Cuentas de orden 
ydiversas 168.373. ISS'T? 
¿tkaLÁ > Í J A u iAi t i . j Caja de socorros ¿J 
ftAüKUÜí-í" BN LA LIBRBRIA 
i B l V A L O 
LOGllO^G 
^ 1 
fenga a vernos 
y elija 
nuevos O Í S C O S 
P A S E por nuestra agencia 
. y le ayudaremos en la 
elección. E l s u r i i á o m á s com-
pleto de d iscos es el que 
nosotros le ofrecemos. Toda 
Ü música clAsica o popular 
Que usted desee 1?. encontra-
rá en nuestra casa. 
: *r/eaga a visitarnos y le da^ 
r tmos una audic ión de sus 
oorfts preferidas para reno-
var su repertorio. 
f̂ gentc pate !os bteductos 
personal 22.098.975'17 
Dividendos a pagar 979.584'48 
Total 2.222.919.972'62 
Sociedad anónima fundada enil877| SSKB 
El gobernador civil manifestó a 
los periodistas que había t e rmi 
LO& MEJORES VINOS DE MES4Í nado la huelga y que se r ían exigí 
das responsabilidades a ios cuip^, 
n^pogitario: Manup] Arfeüaa. Ave- Ios conílicto Planteados 
nida Reina Viríoria. (Villa MarU estos días. 
También agregó el gobernador, 
que los tranviarios berídog conti 
inúan niejoraiido notablemcUite. 
1 Hl ^ • ' l 
i 
Plaza de España.—Larache 
Agencia en Tánger. Zoco Chicr>. 
Capital: 105 millones de francos 
compleamente desembolsados 
Casa Central 50 R'ue D'anjou 
París 
Sil-jacíón al 30 do septiembre de 
1930. 
ACTIVO 
Cajas y Bancos 77.992.961" i? 
Efectos en cartera 
y bonos de Defensa 
Ñaconai . 1.513.847.921-28 
Rentas, Acciones 
y Obligaciones ' 
P ré s t amos con ga 
l rantia 123.0021763'6 
| Cuentas corrientes 360.804.165'5 
' inmuebles urbanos 46.000.000 
\ Ininueb'cs rurales 




Gtícerolosíaío de Caí y Crtoeotat 
Catarree, broncopuímonares, Bronquitis, Usina, auzltiar 
vatioso en tuberculosis 
Tío irrita el intestino como ta creosota 
En Tarmacias.-Por mauzr: S a i Bernardo, 41 (farmacia) 
LO QUE DICE EL CONDE DE UAL 
CON 
DE'SEVILLA 
Sevilla.—Las" autoridades escola 
re han acordado ante los albores 
producidos por los estudiantes > 
suspender las clases en los dias 
que restan de semana y advertir 
a los alumaos de primer y según 
do curso de .Medicina y Derecho 
que en lo sucesivo los que prpmue 
van alborotos t e n d r á n pérdida to 




ES íiL MEJOR Y MAS BARATO, 
SE VENDE EN LATAS DE UNO. 
DOS Y MEDIO CINCO Y D1EÍ5 
KILOS 
Sevilla—El alcaie seño r conde 
do Ilalcon ha manifestado que ss 
encontraba satisfecho por la ter 
minación del conflicto obrero du 
ranic el que la ciudad ha estado 
abastecida. 
También hizo elogios de l a ocia Agente Cíl COTáClUX l O ó é 





?t hn lecibido un ertengo surfóo de tijidos espafiolejs y extran-
M an IP<» dihnins mas uiodfrco para la nróxime temporada de in-
bbracióa que le había prestado pa 
ra ello el capi tán general mar-
qués de Gavalcantú 




Visiten u sastrería Bornsiet". 
;siUn tefftll dficialai ara prendas dw manga. 
ú(> Vicenie Sarmien 
to ñuiz 
Barcelona—Se puede dar por — 
terminados los conflieto» plantea CLINICA DE A S U E R O T E R A , K 
dos por la huelga general, 
Hoy entraron al trabajo mas de 
mi l ochocientos obreros. 
La fuerza públ ica ha tenido que 
intervenir ún icamente en algunos4 
SIOLOGICA 
Medicina generaj. 
Torrijos 18f priüCípJI1 
WALAGA 
DIARIO MARROQUI 
é t D fe U i " £ ü 
Oe nuestro carfesponsal-delegado Francisco R. Ga^lño 




los detenidos sujetos a procedí 
miento pasan a Larache en donde 
se cons t ru i rá una cárcel en toda 
regla. 
Ciertamente nos había causado Todo -sto hace v a r i a r ^ 1 mal 
extrañeza que con el pomposo efecto que al principio produjo 
«ombre de Aárcel se le^aí«t-ara la noticia sola y escueta que en 
* • , 1 1 Mercantil, para elección de nueva 
un edificio para esta clase de es ese ensanche y al lado de esos . , ' , . 
^ ^ ^ junta directiva, por dimisión irre 
tablecímíentos en la parte desti centros oficales como son el 
cada para ensanche de la moder GlllPo Ecolar y Consulado se íbu 
Pósito Ag'íco:a 
Con motivo de la Asamblea aates mencionadaS. 
que ha de celebrar el Círculo 
fin de que puedan ser objeto de 
prueba ias sujetas a la misma, 
quedando fuera de concurso cuan 
tas proposiciones se hagan y que 
no se sujeten a las condiciones Interventor don Luís Mariscal y 
Salvo alteración de última h 
el referid0 Estival tendrá ^ 
en el Teatro Alf0nso m 
Presidido Por el señor cónsul i l del próximo diciembr 
con asistencia del secretario con SE VENDEN 
tador don Eligió Salvador, el vo Dos casas en la calle 
na población. a construir la cárcel. 
Hubiera 8ido realmente deplora Nosotros nos congratulamos en 
ble construir esa índo le de ediíi aclarar la noticia, que el públ ico 
cacíón en solares y terrenos mas recibirá con agrado, ya que todos 
apropiados para determinadas de sentimos verdadero afecto a esta 
pendencias oficiales y ediíicacío ciudad, 
nes particulares. ^ 
Menos aún sí un edificio exclu 
sívo para cárcel iba a construir 
so próximo al Grupo Escolar Es 
paña, a la futura Iglesia católica 
D o n L U Í S U i t m 
Para posesionarse de su nuevo 
I 
al edificio de Intervención Civilldestino en ^ sexta Coandan 
y Junta de Servicios Municipales 
Con excelente acuerdo que aplau 
dimos nuestras autoridaes, toda 
la pane alta de la ciudad que 
Comprende el ensanche de la 
misma, estará destinada a edifica 
cienes europeas y en ella se le 
Yantarán centros oficiales que He 
waráíi a esa parte el principal ner 
vio ed la población. -
• 3r '-' 'o se Ka empezado ya 1 
u - l ^ i i T : , fótj de la parto alta ce 
— > e amplias calles Mi 
k viene tra 
i la edíficn 
^ n a que nos referimos se ha 
adjudicado con el nombre de car 
cel existen sin embargo varías ra 
zones para suponer que ese edifi 
cío cuyas obras ya han empozado 
han de sor también utilizado pa 
ra otras clases de dependencias. 
Con miras a ello y por el p r o ' 
pío in te rés del mejor embellecí 
miento de la moderna población, 
ol inteligente arquitecto m u n í c í 
vocable de la presente, viene so 
nando con ínsi tencia para pr?si 
dente el nombre de una prestigio 
sa persona de esta plaza. 
Los elementos que vienen tra 
bajando cerca de la referida per 
sona, para que acepte el cargo, 
nos ruegan que nos abstengamos 
por ahora de dar su nombre a 
¡lo que accedemos gustosos. 
Lo que sí podemos decir en ho 
ñor a la verdad, es que se trata 
de persona que con indiscutible 
acierto ha desempeñado en otras 
ocasiones la presidencia de ese 
d a de Intendencia, marchó ayer 
a España nuestro estimado amigo 
el capitán de dicho Cuerpo don n a n i s m o y que al mismo tiempo 
Luis Ulloa^ que con gran acierto 
ha venido desempeñando en esta 
plaza el cargo de jefe de los ser 
vicios de Intendencia. 
E l señor Llloa que marcha pr i 
meramente a Vi tor ia , para reco 
ger a su distinguida familia con 
el fin de trasladarse a Burgos en 
donde tiene su destino, nos encar 
Ka que en la Imposibilidad de 
espedirse de sus numerosas j 
suenas amistades, lo despídanlo 
^or medio de nuestro periódico. 
Con sumo gusto accedemos al 
encargo de t an excelente amigo, 
que tan gratos recuerdos deja en 
esta plaza donde sabe que se 
quiere y estima. 
supo darle gran impulso y nueva 
modalidad. 
* Por estar ya a fines del año ac 
j tua l y atendiendo a requer imíen ' 
to de algunos socios, la actual di 
j rec^Va aplazará seguramente su 
j dimisión hasta el próximo mes < ) 
Leñero, fecha en la que reglamcn 
tariamente procede la votac ión 
de nueva junta. 
slsatro Alfonso M 
, Para hoy es tá anunciada la gran 
plroduccíóTi Metro Goldvin t i tula 
da Cruel Dilema", impresonante 
pal don José Larrucea ha hecho ¿ „ n ^ , 
drama de argumento profunda 
Para ese edificio un precioso 
n ab;ulo proyecto 
mente emotivo, maravillosa ca 
raqt^rizacíón del- eminente actor 
El prnyetco del señor Larruce^ T - , ^ 
, . . i Lionel Barrymore, secundado pi-
la escultural estrena Ailen 
gle. 
quedará convertido en un alegan 
te chalet rodeado de espléndido 
y espacioso jardín. 
Por cuanto a la cárcel de Alca 
2*.r se refiere no podemos perder Mañana :-íábado"estTOno de Ift su 
vista que no precisa esta pa perproducción First National t i tu 
blücíón que ese edificio sea espa lada "E l nido del Aguila'1, 
cioso puesto Que dada' la catego 
na de esta p aZa para e^os ^¡'^^J^wiÚa nONSül 
los, los detenidos no pueden es 
tar más de 70 horas detenidos. ^ h A h ^ ' ^ 4 3 TARIFAS DI 
Transcurrido eso tiempo todos , ' aUB^eiDAfl m T * DIA1IO 
omisiun Gdstora dei 
¡Hospital Militar de Al 
cazarquívír 
ANUNCIO 
'Necesitando adquirir este Orga 
nismo los artículos que a con t i ' 
nuación se citan con destino a l i 
Hospital Militar de la plaza, se 
admiten proposiciones hasta las 
9 y 30 del día 6 de diciembre pró 
x ímo en el domicilio de esta Co 
migión (Oficfias del sector Sur) 
que se rán presentadas por los in 
teresados o sus representantes le 
jales, ajustándose al modelo y a 
los pliegos de condiciones técnico los días laborables, de 9 a 12 has 
legales que^se hallan expuestos ta el día 5 de diciembre próximo, 
en la Administración del Hospital E l importe del presente anun 
• Militar, Depósito de Intendencia cío, será satisfecho a prorrateo 
entre los que resulten adjudica 
ARTICULOS QUE SE CITAN 
Aceite vegetal 206 l i t ros. 
Azúcar cernida 333 kilos. 
Café tostado ^3 kilos. 
Carbón mineral 950 ki los . 
Carne vaca limpia 392 kilos. 
Cebollas 211 kílos. 
Fruta fresca 438 ki los . 
Galletas María 13 kilos. 
Garbanzos 209 kilos. 
Harina de trigo 26 kilos. 
Huevos 6.977 n ú m e r o s . 
Vino de Jerez Ô litros 
Judías encarnadas 27 kilos 
Lentejas 9 kilos. 
Macarrones 11 kilos. 
Manteca de vaca 15 ki los . 
Vino Mostelle l22 litros. 
Patatas 880 kilos. 
Queso seco 86 ki los . 
Ríñones 7 kilos. 
Sesos 31 kilos. 
Té negro 2 Tilos 
Tomate conserva 60 kilos. 
Acelgas 326 kilos. 
Bacalao sin espina 23 kilos. 
Carbón de Cock 8.170 kilos. 
Carbón vegetal 14.500 kilos 
Ceregumil 22 ki los 
Chocolate 3 ki los. 
Fruta seca 206 kilos. 
Gallinas 977 n ú m e r o s . 
Guisantes frescos 13 kilos. 
Hueso de vaca 29 kilos. 
Jamón Serrano 178 kilos. 
Jud ias blancas 79 kilos. 
Leche de vaca 4.135 litros. 
Lefia menuda 11.420 kilos. 
Manteca cerdo 80 kilos 
Dulce mermelada 11 kilos 
Pescadílla limpia 277 kilos 
Queso fresco 72 kilos. 
Repollos 275 kil0s. 
Sémola 7 kilos. 
Tapioca 1 k i lo . 
Tocino 39 kilos. 
Vino blanco 902 litros. 
del ntiluo 
cal asesor don Acisclo Muñoz, vo Consulado, frente al Jardí^ a 
COMEDOR 
cal don Antonio García Gracia y Paz. Razón, el correponsal j 
tesorero depositario don Francis gado de este diario, 
co García Vela, se viene reunión 
do la junta del Pósito Agrícola, 
^ desde hace tres días. Ayer jueves quedó inaugur^u 
Los m ú l t i p l e s asuntos a tratar nuevamente el comedor de l a ^ 
todos de gran interés para lo que ñ a Militar que c0mo díjimo. 
afecta a los agricultores de esta pasados se ha hecho cargo 
zona, obliga a la referida junta mismo el c0mPetente jefe de CQ 
del Pósito a tener que ampliar e n | c í n a don Luis Perera Gasso 
días sucesivos sus reuniones. I fc 
^Icticero de ñicaz^r 
DE LARACHE 
Para asuntos de negocio estuvo 
en esta el industrial de esa plaza 
nuestro buen amigo don Enrique 
Miranda Ruíz. 
TENIENTE CORONEL 
El día del miércoles y en unión 
de su distinguida esposa y queri 
do hermano capi tán de Infante 
ría estuvo en etsa el joven y pres 
GRUPO DE FUERZAS REGUu 
RES NUMERO 4 
I Ni 
Por el presente se saca a 009 
curso el sumnístro de carne al ex 
presado, !bajo (as condiciones 
que obran en la Glicina de Mayo 
ría a disposición de los señores 
concursantes. 
Las proposiciones se dirigirán 
al señor teniente coronel primer 
jefe ante antes de las 12 horas del 
t ig íoso teniente coronel jefe del día 25 del actual en que quedai>á 
Grupo de Regulares de Ceuta don cerrado el coricurs0 
Eduardo Sanz de Bu^uaga. Alcazarquivr 17 de noviembre üe 
Tan distinguidos huéspedes fue iy30. 
| ron invitados a comer por los se 
ñores de Vague, visitando después 
de la comida la población. 
A las cinco de la tarde los se 
ñores Sanz de Buruaga empren 
dieron el viaje de regreso. 
FUNCION BENEFICA^™" 
Por los elementos que integran 
el caudro ar t ís t ico de aficionados 
del Casino de Clases de segunda 
categoría se viene ensayando con 
gran interés l a chistosa comedia 
en dos actos de Vital Aza "Zague 
ta" para el festival que se es tá 
organizando a beneficio del Rop^ 
E l Comandante Mayor 
JOSE PUENTE 
V.B. 
E l Tte. Coronel primer j«fe 
YAGUE 
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G I M E N E Z Y R O S 
intervención Civil Local, Oficinas 
Je la Intendencia Militar de Geu 
ta y en las de esta Comisión. 
Se acompañará a las ofertas si 
ecíbo de haber satisfecho el de 
pósito del 5 por 100 en la Admí 
nis lracíón del Hospital Militar y 
muestras en triplicado ejemplar" 
de medio ki lo de los artículos dr | 
afé garbanzos, judías , (enejad I 
taños . 
Alcazarquivir 18 de noviembre 
de 1930. 
Él Teniente Coronel Presidente 
ÍUAN YAGUE 
Doctor Ortega 
! patatas, balalao, fruta seca, ja 
-Taller Mecánico de Caro'ntQría • i m i 5 i i , y i o c i n o y m e d i 0 i u r 0 d e 
Fábrica de Muebles.=Sommiers de todos los 
tamanos.=Exportacion a todas ias plazas de 
Marruecos de ambas zonas. = Se reparan 
todos los Sommiers usados. 
JUNTO AL TEATRO ALFONSO xm ALCAZARQÜlvm 
Especialista en ^n^ermodBCJes 
uceite y vino blanco ya analizados de oído, nariz y garginta 
acompañando a las ofertas el re Consulti de tres a cineo. A n l i 
;rbo de haber satisfecho los dere gua Casa Dha). 
| chos de análisis. Todas las m u é s 
tras han de ser presentadas en la 
Administración del Hospital ha-5 e*es2 
ta el día 2 de diciembre, con e l . 4 PSTF r>iA!U(> 
ALCAZARQUIVIR 
D e b i l i d a d / 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
i n a p e t e n c i a , 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SÁLUDi 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
« ' 
P«dld JARABE SALUD para evitar Imltaclone». 
C^lfé-Bflr MOfilíSS reunión de ta alfa sociedad de J/tlcázar. 
Todos tos días grandes conciertos uor ta notabiUslma Urauestina Manetson> Sos demonio* 
de ¡a aíegria^Hotas de condeno: de 12 u 30 de ía mañana a 3 de (a tatáe.-De seis y media a oeno y midla Ü & 
diez y media a una a medía de fa noche. 
